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Proefopzet 
In de herfstteelt van 1988 werden zeven nieuwe rassen koolrabi op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Express Forcer, Foran, Quikstar, Proloog en Trero werden als vergelijkingsras-
sen aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- Proefstation Naaldwijk; 
- Proeftuin Venlo; 
- de heer Droppert te Rijswijk. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
Naaldwijk Venlo Rijswijk 
aantal pl/veld 
plantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstperiode 
72 
25 x 25 
4,8 m2 
4-8-1988 
23-8-1988 
6-10-1988 
6-10-1988 
cm cm 
72 
25 x 25 
4,8 m2 
16-8-1988 
1-9-1988 
25-10-1988 
25-10-1988 
66 
25 x 25 cm 
4,1 m2 
16-8-1988 
30-8-1988 
4-1-1989 
4-1-1989 
Tabel 2. In de proef opgenomen rassen 
Code Veldnummers 
Naaldwijk Venlo Rijswijk 
II II II 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 
M 
4 
11 -
12 
3 
10 
1 
2 
6 
7 
5 
8 
9 
19 
14 
17 
24 
18 
20 
16 
23 
21 
22 
13 
15 
2 
16 
10 
7 
11 
5 
18 
4 
3 
9 
1 
20 
15 
17 
14 
12 
13 
19 
23 
8 
21 
22 
6 
24 
10 
18 
2 
1 
4 
6 
9 
3 
17 
15 
14 
5 
13 
21 
7 
22 
11 
20 
16 
12 
19 
24 
23 
8 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende zaadbe-
drijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het Proefstation te 
Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het Gebruikswaarde-onder-
zoek. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 
- vorm 
- vroegheid 
- bladhoeveelheid 
- bladstand 
- bladlengte 
- uniformiteit 
- vezeligheid 
- gebruikswaarde. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. Op de drie proefplaatsen werd 
ook de knoldiameter bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen 
Cijfers: vorm 4 = zeer slecht 8 = zeer goed 
vroegheid 4 = te laat 8 = zeer vroeg 
bladhoeveelheid 4 = te weinig 8 = te veel 
bladstand 4 = zeer slecht 8 = zeer goed 
bladlengte 4 = te kort 8 = te lang 
uniformiteit 4 = zeer slecht 8 = zeer goed 
vezeligheid 4 = zeer vezelig 8 = weinig vezelig 
gebruikswaarde 4 = zeer slecht 8 = zeer goed 
G = vergelijkingsras Express Forcer 
H = vergelijkingsras Foran 
I = vergelijkingsras Quickstar 
É U = vergelijkingsras Proloog 
$Nl = vergelijkingsras Trero 
N = Naaldwijk 
V = Venlo 
R = Rijswijk 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Bij de beoordeling waren er op het Proefstation 8 beoordelaars, op de proeftuin 
5 beoordelaars en bij de heer Droppert 5 beoordelaars aanwezig. 
Produktiegegevens zie tabel 7 
Op het Proefstation Naaldwijk zijn van 15 knollen de diameter en de bladlengte 
gemeten. 
Het aantal inteelt- en botrytisknollen is het totaal van het hele veld. 
Op de Proeftuin te Venlo zijn van 20 knollen de diameter en de bladlengte geme-
ten. 
Het aantal inteelt- en botrytisknollen is het totaal van het hele veld. 
Op het bedrijf van de heer Droppert zijn van 15 knollen de diameter en de blad-
lengte gemeten. 
Het aantal inteelt- en botrytisknollen is het totaal van het hele veld. 
Beoordeling vezeligheid zie tabel 9 
De beoordeling op vezeligheid (ongekookt-gekookt) is alleen bij de heer 
Droppert gedaan. Beoordeeld zijn drie knollen van èén herhaling. 
Tabel 3. Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers 
door de cormissie. 
ft 
B 
C 
0 
E 
r 
K 
Gen. 
G 
H 
J 
L 
tl 
Gen. 
IJ om 
N. U. 
6.6 6.6 
5.2 5.5 
6.2 6.6 
5.9 6.7 
5.3 6.1 
6.8 6.3 
7.3 6.9 
6.2 6.1 
6.5 6.2 
6.7 6.9 
6.5 6.5 
6.5 5.8 
5.7 6.0 
6.1 6.3 
R. 
6.6 
6.0 
5.6 
6.0 
5.6 
6.3 
6,1 
6.0 
5.8 
6.5 
6.1 
6.5 
5.2 
6.1 
Gen. 
6.6 
5.6 
6.1 
6.2 
5.7 
6.5 
6.8 
6.2 
6.2 
6.7 
6.5 
D.i 
5.6 
6.2 
Uroegheid 
N. 
6.2 
7.1 
6.7 
6.2 
5.9 
6.5 
•j i 
6.5 
6.8 
6.7 
6.7 
6.7 
1.1 
6.3 
U. 
5.3 
5.5 
6.7 
7.1 
7.1 
6.0 
6.1 
6.3 
6.1 
7.7 
6.5 
6.3 
5.1 
6.5 
R. 
5.5 
6.5 
8.5 
7.0 
5,8 
5.3 
6.1 
6.1 
6.6 
6.8 
5.8 
5.1 
6.6 
6.2 
Gen. 
5.7 
6.1 
6.6 
6.8 
6.3 
5.9 
6.6 
6.3 
6.6 
7.1 
6.3 
6.0 
5.5 
6.3 
Bladhoeuee 
H. 
6.8 
6.9 
6.8 
7,3 
6.1 
5.8 
7.2 
6,7 
6.7 
7.1 
7.2 
6.8 
6.7 
6.9 
U. 
6.9 
5,8 
6.1 
7.0 
6.5 
5.1 
6.6 
6.3 
5.8 
7.0 
6.9 
5.9 
6.5 
6.1 
Lh 
R. 
6.3 
7.3 
6.1 
7.1 
6.1 
5.6 
7.3 
6.7 
6.8 
7.3 
6.5 
6.3 
6.8 
6.7 
Gen, 
6.7 
6.7 
6.5 
7.2 
6.1 
5.5 
7.0 
6.6 
6.1 
7.1 
6.9 
6.3 
6.7 
6.7 
Bladstand 
N. ü. 
5.9 7.0 
6.0 5.5 
5.8 5.8 
6.2 6.5 
6.5 6.1 
6.2 5.7 
6.9 6.3 
6.2 6.1 
6.1 6.2 
6,6 6.3 
6.8 6.1 
5.8 5.7 
6.1 6.5 
6.3 6.2 
R. 
5.7 
6.5 
5.5 
6.2 
6.0 
5,8 
6.2 
6.0 
5.5 
6.5 
6.5 
5.0 
6.2 
5.9 
Gen. 
6,2 
6.0 
5.7 
6.3 
6.2 
5.9 
6,5 
6.1 
6.0 
6.5 
6.6 
5.5 
6.3 
6.2 
fl 
B 
C 
D 
E 
r 
K 
Gen. 
G 
H 
J 
L 
ft 
Gen, 
Bladlenqte 
N. 
7.9 
7.2 
7.2 
7.6 
6.9 
5.6 
6.9 
7.0 
7.0 
6.8 
7.1 
6.1 
7.1 
6.9 
0. R. 
7.1 7.3 
5.7 7,9 
5.8 6.9 
7.0 7.5 
6.1 7.1 
5.3 6.1 
6.5 7.1 
6.3 7.2 
5.9 7,1 
7.1 7.9 
6,7 6,9 
6.1 6.6 
6.8 7.1 
6.5 7,2 
Gen. 
7.5 
6.9 
6.6 
7.1 
6.8 
5.7 
6.9 
6.8 
6.8 
7.3 
7.0 
6.1 
7.1 
6.9 
Uniforniteit 
N. 
6.0 
6.1 
5.7 
5.5 
5.0 
5.9 
7.5 
6.0 
6.8 
6.6 
6.5 
6.6 
1.5 
6.2 
ü. 
5.8 
6.2 
6.6 
6.3 
6.3 
6.5 
7.0 
6.1 
6.1 
7.1 
6.7 
6.6 
5.5 
6.1 
R. 
6.5 
5.9 
5.9 
5.6 
1.1 
6.1 
6.6 
5.8 
5.9 
6^5 
6.5 
5.3 
5.5 
5.9 
Gen. 
6.1 
6.2 
6.1 
5.8 
5.1 
6.2 
7.0 
6.1 
6.3 
6.7 
6,6 
6.2 
5.2 
6.2 
Uezeligheid 
N. 
6.8 
6.3 
6.6 
6.5 
6.3 
6.3 
7.1 
6.6 
6.1 
7.0 
6.6 
7.0 
7.5 
6.9 
0. R. 
6.2 
5.6 
6.7 
5.1 
5.1 
5.1 
7.0 
5.9 
5.7 
6.3 
6.2 
1.8 
7.5 
6.1 
Gen. 
6.5 
6.0 
6.7 
5.8 
5.9 
5.9 
7.2 
6.3 
6.1 
6.7 
6.1 
5.9 
7.5 
6.5 
Gebruiksw. 
H. 
5.9 
5.1 
5.8 
5.7 
5.0 
5.7 
7.1 
5.8 
6.3 
6.5 
6.3 
6.2 
1.5 
6.0 
U. 
5.7 
5.2 
6.1 
6.5 
5.9 
5.0 
6.8 
5.9 
5.7 
7.2 
6.7 
5.5 
5.3 
6.1 
R. 
5.8 
5.9 
1.9 
6.0 
1.5 
5.1 
6.3 
5.5 
5.6 
6.5 
5.9 
1.5 
1.6 
5.1 
Gen. 
5.8 
5.5 
5.6 
6.1 
5.1 
5.3 
6.7 
5.7 
5.8 
6.7 
6.3 
5.1 
1.8 
5.8 
Tabel 1. Sanenuatting van de beoordelingen in cijfers 
door de ouerige beoordelaars. 
A 
B 
C 
0 
E 
F 
K 
Gen. 
6 
H 
J 
L 
1  
Gen. 
Dorn 
N. U. R. 
6.8 
6.0 
6.5 
6.0 
5.5 
6.8 
7.0 
6.4 
7.0 
7.0 
6.8 
7.3 
6.0 
6.8 
Ben. 
6.8 
6.0 
6,5 
6.0 
5.5 
6.8 
7.0 
6.1 
7.0 
7.0 
6.8 
7.3 
6.0 
6.8 
Uroegheid 
N. U. R. 
6.5 
7.5 
6.5 
6.5 
6.3 
7.0 
7.5 
6.8 
7.3 
7.3 
6.8 
7.0 
5.0 
6.7 
Gen, 
6.5 
7.5 
6.5 
6.5 
6.3 
7.0 
7.5 
6.8 
7.3 
7.3 
6.8 
7.0 
5.0 
6.7 
Bladhoeueelh 
N. y. 8. 
7.0 
7.3 
6.8 
7.8 
6.5 
6.8 
7.0 
7.0 
7.5 
7.3 
7.5 
7.0 
7.2 
7.3 
Gen. 
7.0 
7.3 
6.8 
7.8 
6.5 
6.8 
7.0 
7.0 
7.5 
7.3 
7.5 
7.0 
7.2 
7.3 
Bladstand 
N. U. R. 
6.5 
6.0 
6.5 
6.3 
6.3 
7.0 
7.5 
6.6 
6.5 
7.0 
7.0 
5.8 
6.5 
6.6 
Gen. 
6.5 
6.0 
6.5 
6.3 
6.3 
7,0 
7.5 
6.6 
6.5 
7.0 
7.0 
5.8 
6.5 
6.6 
fi 
B 
C 
0 
E 
F 
K 
Gen. 
G 
H 
J 
L 
H 
Gen. 
Bladlengte 
N. y. R. 
8.3 
7.8 
7.5 
8.5 
7.3 
6.8 
7.8 
7.7 
7.5 
7.8 
8.3 
7.5 
7.8 
7.8 
Gen. 
8.3 
7.8 
7.5 
8.5 
7.3 
6.8 
7,8 
7.7 
7.5 
7.8 
8.3 
7.5 
7.8 
7.8 
uniform teit 
N. U. R. 
6.3 
7.0 
5.8 
6.0 
5.3 
6.5 
7.5 
6.3 
7.5 
6.8 
6.8 
7.5 
5.3 
6.8 
Gen. 
6.3 
7.0 
5.8 
6.0 
5.3 
6.5 
7.5 
6.3 
7.5 
6.8 
6.8 
7.5 
5.3 
6.8 
Uezehgheid 
N. U. R. 
7.0 
6.3 
6.5 
6.0 
6.3 
6.5 
7.5 
6.6 
6.3 
7.3 
6.3 
6.8 
7.4 
6.8 
Gen. 
7.0 
6.3 
6.5 
6.0 
6.3 
6.5 
7.5 
6.6 
6.3 
7.3 
6.3 
6.8 
7.1 
6.8 
Gebruiksu. 
N. U. R. 
6.0 
6.3 
5.8 
6.0 
5.3 
7.0 
7.5 
6.3 
6.8 
7.0 
6.8 
6.5 
5.7 
6.6 
Gen. 
6.0 
6.3 
5.8 
6.0 
5.3 
7.0 
7.5 
6.3 
6.8 
7.0 
6.8 
6.5 
5.7 
6.6 
Tabel 5. Sar ienuat t ing uan de beoorde l ingen i n procenten hoger dan of 
g e l i j k aan het s tandaardgen idde lde door de c o r w i s s i e . 
e 
e 
c 
0 
E 
r 
K 
Gen. 
G 
H 
J 
L 
M 
Gen. 
Vorn 
N. 
50.0 
.0 
25.0 
25.0 
8.3 
75.0 
91.7 
39.3 
6.5 
6.7 
6.5 
6.5 
5.7 
6.1 
ü. 
60.0 
.0 
50,0 
60. Û 
20.0 
50.0 
90.0 
17.1 
6.2 
6.9 
6.5 
5.8 
6.0 
6,3 
R. 
75.0 
37.5 
12.5 
12.5 
25.0 
37.5 
25.0 
32.1 
5.8 
6,5 
6.1 
6.5 
5.2 
6.1 
Gen. 
61.7 
12.5 
?9 / 
32.5 
17.8 
512 
68.9 
39.5 
6.2 
6.7 
6.5 
6.3 
5.6 
6.2 
Uroegheid 
H. 
25.0 
91.7 
50.0 
33.3 
25.0 
58.3 
75,0 
51,2 
6,8 
6.7 
6.7 
6.7 
1.1 
6.3 
U. 
.0 
.0 
60.0 
90.0 
90.0 
30.0 
10.0 
11.3 
6,1 
7.7 
6.5 
6.3 
5.1 
6.5 
R. 
.0 
50.0 
50.0 
75.0 
25.0 
12.5 
37.5 
35.7 
6.6 
6.8 
5,8 
5.1 
6.6 
6.2 
Gen 
8.3 
17.2 
53.3 
66.1 
16.7 
33.6 
50.8 
13.7 
6.6 
7.1 
6.3 
6.0 
5.5 
6.3 
Bladhoeveelh 
N. 
66.7 
75.0 
66.7 
ü. 
90.0 
.0 
60.0 
100.0 100.0 
50.0 
16.7 
91.7 
66.7 
6.7 
7.1 
7.2 
6.8 
6.7 
6.9 
50.0 
,0 
60.0 
51.1 
5.8 
7.0 
6.9 
5.9 
6.5 
6.1 
R. 
37.5 
100.0 
37.5 
87.5 
50.0 
25,0 
100.0 
62,5 
6.8 
7.3 
6.5 
6.3 
6.8 
6.7 
Gen. 
61.7 
58.3 
51.7 
95.8 
50.0 
13.9 
83.9 
60.2 
6.1 
7.1 
6.9 
6.3 
6.7 
6.7 
Bladstand 
N. 
8.3 
8.3 
8.3 
25.0 
50.0 
33.3 
91.7 
32.1 
6.1 
6.6 
6.8 
5.8 
6.1 
6.3 
U. 
90.0 
20.0 
10.0 
50.0 
20.0 
.0 
50,0 
31.3 
6.2 
6.3 
6.1 
5.7 
6.5 
6.2 
R. 
50.0 
83.3 
50.0 
66.7 
83.3 
66.7 
83.3 
69.0 
5.5 
6.5 
6.5 
5.0 
6.2 
5.9 
Gen. 
19.1 
37.2 
22.8 
!•} •} 
51.1 
33.3 
75.0 
15.2 
6.0 
6.5 
6.6 
5.5 
6.3 
6.2 
8 
B 
C 
0 
E 
F 
K 
Gen. 
G 
H 
J 
L 
H 
Gen. 
81adlengte 
N. U. 
58.3 100.0 
16.7 
25.0 
50.0 
16.7 
.0 
8.3 
25.0 
7.0 
6.8 
7.1 
6.1 
7.1 
6.9 
.0 
20.0 
90.0 
50.0 
10.0 
50.0 
15.7 
5.9 
7,1 
6.7 
6.1 
6.8 
6.5 
R. 
50.0 
50.0 
37.5 
50.0 
37.5 
.0 
37.5 
37.5 
7.1 
7.9 
6.9 
6.6 
7.1 
7.2 
Gen, 
69.1 
22.2 
27.5 
63.3 
31.7 
3.3 
31.9 
36.1 
6.8 
7.3 
7.0 
6.1 
7.1 
6.9 
üniforniteit 
H. 
25.0 
11.7 
8.3 
16.7 
.0 
33.3 
0. 
20.0 
30.0 
60.0 
10.0 
30.0 
50.0 
R. 
87.5 
87.5 
75.0 
50.0 
12.5 
75.0 
100.0 100.0 100.0 
32.1 
6.8 
6.6 
6.5 
6.6 
1.5 
6.2 
17.1 
6.1 
7.1 
6.7 
6.6 
5.5 
6.1 
69.6 
5.9 
6.5 
6.5 
5.3 
5.5 
5.9 
Gen. 
11.2 
53.1 
17.8 
35.6 
11.2 
52.8 
100.0 
19.6 
6.3 
6.7 
6.6 
6.2 
5.2 
6.2 
Uezeligheid 
N. 
75.0 
50.0 
62.5 
62.5 
25.0 
62.5 
100.0 
62.5 
6.1 
7.0 
6.6 
7.0 
7.5 
6.9 
y. R. 
20.0 
20.0 
70.0 
.0 
.0 
10.0 
80.0 
28.6 
5.7 
6.3 
6.2 
1.8 ; 
7,5 i 
6.1 ! 
Gen. 
17.5 
35.0 
66.3 
31.3 
12.5 
36,3 
90.0 
15.5 
6.1 
6.7 
6.1 
5.9 
7.5 
6.5 
Gebruiksu. 
N. 
10.0 
10.0 
20.0 
20.0 
.0 
20.0 
90.0 
21.3 
6.3 
6.5 
6.3 
6.2 
1.5 
6.0 
0. R. 
10.0 62.5 
.0 87.5 
30.0 25.0 
60.0 75.0 
.0 .0 
.0 25.0 
80.0 100.0 
25.7 53.6 
5.7 5.6 
7.2 6.5 
6.7 5.9 
5.5 1.5 
5.3 1.6 
6.1 5.1 
Gen. 
27.5 
32.5 
25.0 
51.7 
.0 
15.0 
90.0 
31.5 
5.9 
6.7 
6.3 
5.1 
1.8 
5.8 
Tabel 6. Sanenuatting uan de beoordelingen in procenten 
hoger dan of gelijk aan het standaardgeniddelde 
door de overige leden. 
B 
B 
C 
0 
E 
F 
K 
Gen, 
G 
H 
J 
L 
tl 
Gen. 
Dorn 
N. ü. R. 
75.0 
25,0 
50.0 
25,0 
25.0 
50.0 
75.0 
16.1 
7.0 
7.0 
6.8 
7.3 
6.0 
6.8 
Gen, 
75.0 
25.0 
50.0 
25.0 
25.0 
50.0 
75.0 
16.1 
7.0 
7.0 
6.8 
7.3 
6.0 
6.8 
Uroegheid 
H. ü. R. 
50.0 
100.0 
50.0 
50.0 
25.0 
100.0 
100.0 
67.9 
7.3 
7.3 
6.8 
7.0 
5.0 
6.7 
Gen. 
50.0 
100.0 
50.0 
50.0 
25.0 
100.0 
100.0 
67.9 
7.3 
7.3 
6.6 
7.0 
5.0 
6.7 
Bladhoeueelh 
N, O. R. 
100.0 
100.0 
50.0 
100.0 
50.0 
75.0 
100.0 
82.1 
7.5 
7.3 
7.5 
7.0 
7.2 
7.3 
Gen. 
100.0 
100.0 
50.0 
100.0 
50.0 
75.0 
100. ü 
82.1 
7.5 
7.3 
7.5 
7.0 
7.2 
7.3 
Bladstand 
N . y . R. 
75.0 
.0 
50.0 
25.0 
50.0 
75.0 
100.0 
53.6 
6.5 
7.0 
7.0 
5.8 
6.5 
6.6 
Gen. 
75.0 
.0 
50.0 
25. ö 
50.0 
75.0 
100.0 
53.6 
6.5 
7.0 
7.0 
5.8 
6.5 
6.6 
A 
B 
C 
0 
E 
F 
K 
Gen. 
G 
H 
J 
L 
M 
Gen, 
Bladlengte 
N. O. R. 
75.0 
50.0 
SO.O 
100.0 
50.0 
.0 
50.0 
53.6 
7.5 
7.8 
8.3 
7.5 
7.8 
7.8 
Gen 
75.0 
50.0 
50.0 
100.0 
50.0 
.0 
50.0 
53.6 
7,5 
7.8 
8.3 
7.5 
7.8 
7.8 
Uniforni tei t 
N. y. R. 
25.0 
100.0 
.0 
25.0 
25.0 
50.0 
100.0 
16.1 
7.5 
6.8 
6.8 
7.5 
5.3 
6.8 
Gen 
25.0 
100.0 
.0 
25.0 
25.0 
50.0 
100.0 
16.1 
7.5 
6.8 
6.8 
7.5 
5.3 
6.8 
Oezeligheid 
N. y. R. 
75.0 
50.0 
50.0 
25.0 
50.0 
50.0 
100.0 
57.1 
6.3 
7.3 
6.3 
6.B 
7.1 
6.8 
Gen 
75.0 
50.0 
50.0 
25.0 
50.0 
50.0 
100.0 
57.1 
6.3 
7.3 
6.3 
6.8 
7.1 
6.8 
Gebruiksu. 
N. y. R. 
25.0 
50.0 
.0 
.0 
.0 
75.0 
100.0 
35.7 
6.8 
7.0 
6.8 
6.5 
5.7 
6.6 i j 
Gen. 
25.0 
50.0 
.0 
.0 
,0 
75.0 
100.0 
35.7 
6.8 
7.0 
6.8 
6.5 
5.7 
6.6 
Tabel ?. Produkt iegegeuens 
f) 
B 
C 
D 
E 
F 
K 
Gen, 
G 
H 
J 
L 
H 
Gen. 
Oianeter gen 
N. U. R. 
7.6 7.1 e.5 
8.5 7.6 3.9 
8.2 7.5 8.7 
7.6 7.6 8.5 
7,6 8.1 8.1 
7.5 7.3 8.3 
7.9 7.7 8.0 
7.8 7.6 8.5 
8.3 7.8 8.9 
8.0 8.3 9.2 
7.9 7.6 8.5 
8.1 7.6 7.9 
6.1 6.7 8.1 
7.7 7.6 8.6 
Gen. 
7.7 
8.3 
8.1 
7.9 
8.0 
7 ? 
l • i 
7,9 
3.0 
8.3 
8.5 
8.0 
7.9 
7.2 
8.0 
Oianeter spr 
N. ü. R. 
1.0 .6 .9 
.8 .8 .9 
1.3 1.1 1.7 
1.1 ,9 1.1 
1.1 .8 2.2 
.9 ,5 .9 
.8 .5 1,1 
1.0 ,7 1,3 
,7 .7 1.5 
.9 .6 1.3 
.7 .6 1,2 
.8 .9 1.3 
1.0 .8 1.1 
.8 .7 1.3 
Gen. 
.8 
.8 
1.1 
1,1 
1,5 
.8 
.8 
1.0 
1.0 
.9 
.8 
1.0 
1.1 
1.0 
! 
Lengte gen Lengte spr 
N. y. R. 
51.9 38.1 17.2 
19.1 31.1 19,0 
19.2 30.7 15.1 
16.6 35.1 51.0 
17.6 35.3 12.1 
11.2 29.9 12.2 
16.7 36.5 15.0 
17.5 33.9 16.0 
15.6 32.1 15.1 
18.7 39.2 19.0 
18.1 31.1 16.0 
16.6 31.7 11.7 
15.9 33.5 17.0 
17.0 31.8 15.8 
Gen. 
15.7 
13.2 
1.8 
11.3 
11.7 
37.8 
12.7 
12.5 
11.0 
15.6 
12.9 
11,0 
12.1 
12.5 
N. U. R. Gen. 
1.2 2.3 7.1 
1.8 1.0 5.8 
3.7 3.5 11.2 
1.6 3.7 6.1 
5.1 3.8 7.8 
3.8 1.7 5.0 
1.8 2.0 7.1 
1.5 3.0 7.2 
1.1 2.5 1.6 
3.6 1.7 7.0 
1.1 2.0 6.0 
1.1 3.1 6.7 
6.7 1.8 5.9 
1.7 2.8 6.0 
1.6 
1.9 
6.1 
1.9 
5.7 
3.5 
1.6 
1.9 
3.8 
1.1 
1.1 
1.7 
5.8 
1.5 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
K 
b e n . 
G 
H 
J 
L 
M 
Gen. 
I n t e e 
N. 
3 . 0 
.0 
6 . 0 
6 . 0 
8 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
3 . 9 
1 .0 
3 . 0 
1 .0 
1 .0 
10.0 
3 .2 
l t t o t 
[). 
1 .0 
3 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
1 .0 
2 . 0 
.0 
2 . 0 
.0 
.0 
.0 
3 .0 
1 .0 
.8 
R. 
1 .0 
1 .0 
3 . 0 
2 . 0 
8 .0 
1 .0 
3 . 0 
O *7 
2 . 0 
3 .0 
3 .0 
4 . 0 
2 . 0 
2 . 8 
Gen. 
1 .7 
1 .3 
4 . 7 
3 . 3 
5 .7 
1 .7 
1 .7 
2 . 9 
1 .0 
2 . 0 
1 .3 
2 . 7 
4 . 3 
2 . 3 
B o t r 
N. 
3 . 0 
1 .0 
2 . 0 
.0 
.0 
1 .0 
.0 
1 .0 
6 . 0 
.0 
.0 
.0 
7 . 0 
2 . 6 
y t i s t o t 
V. R 
1 .0 
.0 
2 . 0 
.0 1 
.0 1 
.0 
.0 
.4 
1 .0 
.0 
.0 
.0 
.0 
•7 
• 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
. ù 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
Gem. 
1 .3 
.3 
1 .3 
.3 
-7 
. 3 
.0 
.6 
2 .3 
.0 
.0 
.0 
2 .3 
.9 
Tabel 9. Samenvatting uan de beoordeling in cijfers 
yoor uezeligheid bij Droppert <3 uruchten), 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
K 
Gen. 
G 
H 
J 
L 
M 
Gen. 
Onqek ookt 
6.0 
6.0 
5.0 
6.0 
G.0 
4.0 
3.0 
5.9 
5.0 
6.0 
5.0 
7.0 
7.0 
6.0 
4.0 
5.0 
5.0 
6.0 
5.0 
5.0 
7.0 
5.3 
5.0 
4.0 
6.0 
7.0 
7.0 
5.8 
5.0 
4.0 
6.0 
6.0 
6.0 
5.0 
6.0 
5.4 
6.0 
5.0 
5.0 
6.0 
8.0 
6.0 
Gern. 
5.0 
5.0 
5.3 
6.0 
5.7 
4.7 
7.0 
5.5 
5.3 
5.0 
5.3 
6.7 
7.3 
5.9 
Gekoo kt 
5.0 
8.0 
7.0 
6.0 
7.0 
5.0 
7.0 
6.4 
8.0 
7.0 
7.0 
6.0 
8.0 
7.2 
6.0 
8.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
6.0 
8.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
6.0 
8 .0 
8.0 
8.0 
7.3 
7.0 
7.0 
7.0 
6.0 
7.0 
6.8 
Gem. 
6.0 | 
7.7 
7.0 i 
6.3 i 
7.3 
6.7 
n ->t 
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7.3 
7.0 
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7.0 
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code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
K 
ras 
Korist 
E 5374 
Bocal 
Lippe 
Rhein 
TS 7445 
Balise 
herkomst 
Be jo 
Enza 
Enza 
Rijk 
Zwaan 
Rijk 
Zwaan 
TS Seeds 
j 
Enza 
uitslag 
naar 2e 
afgewezen 
afgewezen 
afgewezen 
afgewezen 
afgewezen 
naar 2e 
afwijzing wegens 
Slechte vorm, matige bladkwaliteit, 
ongelijkmatig, lage gebruikswaarde. 
Slechte bladstand, veel inteelt vrij 
gevoelig voor botrytis, lage ge-
bruikswaarde . 
Ongelijkheid, vezeligheid, inteelt 
hoog % knollen < 7 cm. 
Slechte vorm, ongelijk, veel in-
teelt, hoog % knollen < 7 cm, lage 
gebruikswaarde. 
Vrij laat, slechte bladkwaliteit, 
vrij vezel ig en lage gebruikswaarde. 
Verge 1ijkingsrassen: 
H 
Express 
Forcer 
Foran 
I Quickstar 
Proloog 
M Trero 
heeft vrij goed voldaan en is weer standaardras 
bij tweede beoordeling 1989. 
heeft goed voldaan en is weer standaardras bij 
2e beoordeling 1989. 
heeft goed voldaan en is weer standaardras bij 
2e beoordeling 1989. 
heeft door slechte bladstand, vezeligheid en een 
lage gebruikswaarde slechts matig voldaan. 
Zal niet als standaardras worden opgenomen. 
heeft door slechte vorm, trage groei, onge-
lijkheid, inteelt, gevoeligheid voor botrytis, 
hoog % knollen < 7 cm en lage gebruiswaarde, 
niet voldaan. 
Zal niet meer als standaardras worden opgenomen. 
1 1 ! ! ' ! 
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